TCT-267: The PLUS-ONE First-in-Man (FIM) Study: Safety and Efficacy of Low-Dose Paclitaxel and the COBRA-P Drug-Eluting Stent System with a Novel Biodegradable Coating in de novoCoronary Lesions  by unknown
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